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DIARIO
DEL
·OFICIAl
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ORCENES
BAJAS
ExcIl1•• Sr.: Ser6n participa a este Ministerio ti Capitán
teneral de la primera regi6n, falitd6 el dla 9 del mea actual,
en Ouadalajara, el CRneral de divilión, en situaci6n de Ic¡un-
cIa reserva, 1>. Manuel Milrtin Oonzilcz y Ortiz.
De: real orden lb dilO a V. E. pan. IU conodmlento y flnes
conll¡uienttl. Dios pude I V,I!. muchos allOl. Madrid 10
de julio dc: 1918.
MAaIJfA
Sellór Prtlidente dc:1 Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en MarnlCCOl.· .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) .ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo de V.I!. al comaDdante de Artillerra don
francisco Le6n Oarabito y 1'0.', desliAado actualmente ell el
IIOveno Depósito de rtl~a de dicha arma.
De: re»1 orden lo dhro a V. I!. parl su conocimiento y efec-
tos coasipientes. Dios pude I V. E. muchos años. Ma-
4rI4 10 de julio de 1918.
M.uU'A
• Sdlor Capit4n ¡enerilde Balara.
.-5CiORS CapiUn ieneral de .. c:ua11a ngf6n" e Interventor
dvil de Ouerra y Marina y del Protectorado de Marruecos.
ORATIPlCACIONES
O·Hab~dosc: p3decido un error II publicarse en el DIARIOPlCL\L nWn. 154 la si¡uientc real orden, se reproduce debi-
damente rectificada:
Clrcultu. Excmo. Sr.: Pira cumplimc:ntir do displRSto
ea la ley de 29.de j~nlo próximo pasado (D. (1). Dúm. 145), ~
~o a ¡ratificaaonc:s al personal del tj&éito, e fnterin la :
J.. Dombradl por rea.I ordeD de 30 de dicbo mes (IJ. O. 06-
JMro.I46), pro~e CUIInto con &fa. se rc:JaciDna, el Rey~ia") ba knldo a bieD disponer que las rrati6caciOlles que
ea 11 P.fCSUpuestO· de ate MiDiIterio por los conccp- \
O de D e sa •
tos de .Mando., elnatrucdón» e .Industria., sólo se recla-
men y abonen, en lo sucesivo, a los que mudeD re¡imieoto,
batallón independiente o comandallrta de tropas; sean encar-
iados de Clases o talleres; o petUnucan al personal destina-
do en el Estado Mayor Central que preste el servicio t~ico
peculiar del mismo; y que la euantfa de ·cada UDa dc utas gra-
tificaciones quede reducida, por ahora, a 1.000 pesetu IIUI-
lU,las q.e tuvieren asi20aaón superior. :
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. cesen, desde luc-
iO, de reclamarse y abonarse las que le alienan en dicbo pre-
supuesto para efectividad, di.fllnda, equipo y montura, man-
do que no su de cuerpo C'l unidad, y las de instrucci6n, in-
dustria y Estado Mayor Central, no mencionadu Interior-
mente. .
De real orden lo dl¡o a V. I!. parl su conocimiento '1 de-
mil efectos. Diol guarde a V.E. muchOl aaos. Madrid 10
de julio de 1918. . .
MAMJfA
Sellor•••
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por cl Oeneral de
dlvili6n D. Manuel Prieto J Valero, el Rey (q. D. l.) se: ha
ICrvido autorizarle para que fije IU resideaCia en Oranada, en
concepto de dilponible. .
De rul orden lo digo a V. I!. para IU conocimiento y
demb efectos. Diol ¡uarde a V. E. mucbos ai\os. Madrid
10 de julio de 1918.
MAanfA'
,..~ .. -
Sc:iloreS C.pitanes ¡eDeraJes de la squada Yoctan'ftliooea.
'-.. .
Sc:ñor Interventor civD de Quena y llarlaa Ydel Protectorado
en Marruecos.
•••
~nU.MONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo .. \o solic:tado por el
capitm de Artillerla.· aecendicb • este empleo ~l
IO.l! regimiento Montado, D. Jes6s de Lecea J Gr:-
jaiba, el Rey (q. D. g.), de acaerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra....., Marba ea JI
del actual, ~ ha servido con~rle lICencia para con-
traer· matrimonio con D.- Isabel Blanco Rec:o '1 L6-
pez Vóriga. .
De real ordaa 10 dlgQ a V. E. parl su co~ocimi~.to
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I ¡
E ... para su CO:lO:i.mietlto
sa
y deJ1t;ts cfectoo. Dios g'!arde a V. E. mucnos atlo•.
Madrid 12 de jld¡o de 191 S.
MARINA
Señor ~resklea(e dcf Consejo Supremo de 'Guerra
y Marina.
Seilor Capitán ge:leraf de la primera región.
RESERVA
Jiftcmo. Sr.: Vista la instanda promovida por el
llOTonel de Ar(iIlerla, sUl!cr:lUmerario sin sueldo en
e.ta región, D. Pedro ceballos y Avilés, sol:dtando
e' pase a la situaci6. de reserva que determina la
ley de 29 de jun~ próximo pasado (D. O. núme-
10 '145), por crease oomprClDdldo en su bale 8.•,
apartado {b', el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por et <A:lsejo Supremo (le Guerra y
Marina, se ha servi:lo acceder a su pet:ción, pasan-
do en su empft:o de COt"o:le1 de Artillería.a la refe-
rida situac:ón co:! el sueldo men.ul) de 8]3,33 pese-
ua, quedando afedo al regimiento de reserva del-
Arma de esta regt60, por el cual se le reclamará el
citado sueldo.
Be real orden lo digo a Y. E. para .u cO:lo:imiento
1 demás efectos. Dio. éuarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de julio de I~IS.
MARINA
Setior Capitán general de la primera: región.
Setlores Interventor civil de Guerra y Marina 1 elel
Protectorado en Marruecos. •
Excmo. 'Sr.: Villa la instancia promovida por el
teniente coronel de. i\rti:let'la. de reempluo en esta r~­
gién, D. Raf••1 lorente , Arme.to, solicitando el
pase a situación de re.erV8 que determina la ley de 29
~ jwlio último ~D. O. n6m•• 45). por creerte compra¡-
cftdo en su base ~ .•, aparlado (e), el Rey (q. D. g.), de:
acuerdo con lo blol'mado por el Con.ejo Supremo
de Guerra y Marina. se ha .ervHo acceder a su pe-
tici6n, pasando a dlcba llituaci6n con el empleo IU-
perbr mmedia.lo ck coronel de Artillerla, asignán-
~ele el .ueldo IlGlIUAI de 7So pesel3S que le ca-
arespc:m(k. queda:Jdo afecto al· regimiento de reserva
del Arma en eHa regloo, y por el cual se le ~lamará
el citado .ueldo.
De real orden lo digo a V. E. para su cor.ocimlento
y 'emáa efcC(os. Dios guarde a V. E .. muchos atlos.
Madrid 12 de ;uNo de 1918.
M.\RINA
Sef\or Ca.pitáD ¡eneral de la primera región.
SeftOres ·Prnldente ~I Consejo Supremo de Guerra
. " ..Marin.'l e Interventor civil de G~ra y Marina
'~'~,Protectoradoen Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancUr que V. E. cilrsó a
cate Ministerio, pt'OmOYida por el \e.'liente coroocl de
Artillerfa, 0011 destbo Cd d ~ptImo ~sito de ~r­
'n, D. Jos~ León y DaJán,. que soUcita el p3Se a situ;¡,.
ci6n de reserva dt!ttrmbado por la ley de 2' de junio
próxia.o pa!taOO (D. O. Óúm. 145), como comprendido
al su ba~ 8.•, apart-'o (e), el .Rey 'q. D. g.), de:
..acuerdo con lo i:úonuado por el CoJisejo Supremo
de Guerra 'J Mar..... ' te ha. serrido acdl!der a su
~tici60, pallando a dicba situación con el eIl!pleo
",perior inmrdiato (!e cero:lel de Artillerta, asignán-
'ole el sueldo mensual de ., so pesetas que le corres-
\'lnde, queda:tdo afeet? al regimiento de re~rva de
licha' Arma de taa r-egaoo. po.- d cual se le reclamará
( citado sYeldo.
De real ordeu lo 4igo a V.
e o d D
y demás dectos. Dies guarde a V. E. muchol atios.
Madrid J 2 de julio de l' IS. -
, MAIlINA
Sel\or Capitán general de la tercera regi60.
SefiOres ·Presi:.\enle del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. e Interventor cid de Guerra 1 Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel de Artillería, COR destino en la ¡jI-
rección general de Cría CabaJl;a, y Remonta, dOD
José Robert y .Bordes, a quien se c.:icedió el rebo
para esta Corte por real ordeh de 3 I lIe mayo (¡aimo
(D. O. núm. 120), que solicitaba el pase a la s:-
tuación de reserva que determi:la la ley de 29 de
Bjunio último (D. O. núm.14s)"por creerse compren-
dido en su base 8.•, apartado (e), el Rey (que:
Dios guarde), Qe acuerdo con lo i,.cormado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marba, se ha servido
acceder a su petlci6n, pasando a d:cha situación con
el empleo superior inm~iato de corolel de Artillería.
asignándole el sueldo mensual de 7só peseta. lIue
le oorresponde, quedando 'afecto al regimiento de re-
serva de dich<t. arma en esta región, ~r el que se
le reclamará el citado su::ldo. - . -
De real orden lo digo a V. E. p3ra 'su .co:lo:imiento
y demás Hectos. Dios guarde a V. E. mucho. aflos.
Madrid 1:3 de julio de 1918. -
-Mul••
Señor Capitán ¡eaeral de la primerare«ión.
Setlorc:s J1resY.lente del Consejo .supremo de ~uerra y
Marina, Director general de ería Caballar y Rct-
monta e Interventor éÍdl. de Guerra y Mar:na '1 ~I
.Protectorado en Marruecbs.
Excmo. Sr.: Vista. la Instancia promo... :da por el
teniente coronel de Arti'lcría. con dest:no en la Aca-
demia del anna, D. Tomás Sanz y Sanl, al que se le
con('edi6 el redro para Segovia p.or real orden 'de
14 de mano rróximo pasado (D. O. nlÍm. .61),
que solicilaba e pase a la .s:t~ajón. de r~erYa que
determina la ley de 29 d~ JuniO ólt:mo -(D. O. nlÍ-
mero 145), por creerse oomprend ld,o en .u base 8.•,
aparrado (e), él .Rey (<J. D. ,.), de acuerdo con lo
infOrmado por el Coase)o Supremo de Guerra 1 Ma-
rina, se ha KrviJo acceder a su pet:ci6n, pasando
a dlch<t. ,ituación con el ~mpJeo' s.pedor illl11Cdiato
de coronel de Artilleria, asign4.ndole el s~ldo men-
sual de 7 So pesetas que le corresponde, quedando
afecto al rt!gimiento de reserva de d'cha arma en la
séptima región, por el que le le 8eclamará el citado
sueldo.
De real orden lo digo a y. E. para -su cO:1o:imiento
y deoús dectos. Dios guarde a V. E. mu~ afios.
Madrid u de j~lio de 1918•
MAJUJU
Seoor Capitán general de la primera re.gi6n. 6
Scoores Presidente del Con5t!jo Supremo de Gaet'ra y
Marina, Capitán general de la ~pt!ma región e
Interventor civil de Guerra y Marina y dd .Pro-
tectorado ~n Marruecos.
t.-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), de anaerdo coa
lo propuesto por el coronel Dire:tor del Servicio de
Aeronáutica miUar, se ha servido dispGner que «;1
capitán de Caballerla, D. José, 4!e Legorburu Domln- .
!JUe~. cou destiao en el f'eg-im:ento Dra~oaes de 5&...
tíago. 9. el de Caballerla, pase a )a situaci6n de. es.
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MUINA
Señor Capitán general de la ~ptima r~g~n.
a Jo prevenido en el articulo 123 de, 1le¡laOlento paM
el rumplazo y reserva del Ej~rcito, aprobado por ~l
orden de 22 de enero le '883 (e. L. núm. ,.»,
está. prohibi10 el pase de ¡ndividaol de tropa de Ur.OI
a Otros Cuerpos, salvo circunstancias en:epc:onaJes
oue no concurren en ~I ;.aso actual, el Iley (Que
Dios guarde) le ha aervUlo d_t!mar la petkiÓD
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su corodmiento
y demás efectos. Dios guarde a ". E. mucho, aflos.
Madrid 11 de jul. de 191.8.
civil de Guerra y Marina y del
Marruecos.
Sef\ores Capitanes
reliooes.•
Seftor Interventor
,Protectorado en
cedatte en esta región, y a prestar servic:o en co.
misióll en el meac:OIIado de Aeron-'Uli 'a, como piloto
de aeroplano de primera cal~orla, en las condi·
ciones que detenniaa la real orden de 24 de agosto
de 1916.
, De real orden lo digo :r V. E. para su cor.odm:enlo
y demÁs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 11 de julio de 1918.
MARINA
~er.erales de la prillera y cuarta
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biel
nombrar vocal de la Junta facultativa de Ingenieros,
al crnonel Director. del Centro Eleetrotknico y de
Comunicaciones, D. Jos~ Tafur y Funes, ,en armonla
oon lo dispuesto en el real decreto de 25 de dic:em.
bre de 1912 (C. L. núm. 254), y real orden de 24
tle marzo de 1916 (C. L. núm. 65).
.e real Orden lo digo.a V. E. para su conocimiento
y de~ efectos. Dios guarde a V. E. mucho, aftoso
Madrid JI de ,julio de 1918.
MAJlIN'A
S~1or CapltiD ceneral de la primera reglón.
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Minister:o en 2 S de junio 'próxirftQ pando,
promovida por el soldado del primer reg:mfento de
Ferrocarriles, alJ'egado al de Telégrafos, Francisco
Pérez Martine!, en súplica de panr a continuar IUS
,.t'rvicios a la Comandancia lIe Inlfenierol de Me-
Iilla, el .Rey (q. D. g.) se ha lervdo Ic('C'der a lo
~Iicitando, d:sponiendo que dicho indidduo pale del'
tinado a la Comandancia citada, verlficándosc la coo
rrelPoc,,;Uente alta y baja en la próxima revista de
oomlsario.
De real Orden lo di,o a V. E'. para 1'1 conodm!enlo
y demú efectos. DIoI guarde a V. E. mucho. aftol.
Madrid 11 d. jul\o de 1918.
MARINA
Seftor eapit4n general de la prlmer. regl6n.
Seftorel Geaeral en Jele del Ej~rclto de Espaft~ en
Alrlca e Interveator civil de Guerra y Marina .,
del .Prot~tor.do en Marruecos. -
Excmo. Sr.: .Vlsta la instancia que V. E. curlÓ
a este Ministerio en 28 de junio pr6ximo pasado,
promovida por el teniente de Ingen:eros (E. R.),
D. Juan' Montojo Kingbt, en s6plica de que le dCII
por tenninadas las pr~cticlS .q~ vierte dectuando
en el regimiento de Telégrafos, el Rey (q. D. ~.)
se ha Krvido acceder a lo IOlicitado, y disponer cese
lIe prestar el servicio que como alregado a dicho re.
~iento, dispuso la real ord~ de 2) de febrero
61timo (D. O. n6m. 44), continuando adscripto a la
.Subinspección tle las tropas de esta reg;oo.
De real Orden lo tiigo a V. L. para su co:-.-imiento
1 de~s efectos. Dios ~rde a V. E. mu.ho, aftoso
Madrid 11 de juJ¡o de 1918. ' .
'MAIUNA
SeAor CapiÚD ¡eneral de la primera región.
~ I
Excmo. Sr.: Vista la instancia promedda por Ma. l'
auel Fernindez .lvarez, exceden le de e.po 'del rec!~
plazo de 1 QI7, Y deslinado en el regim:ento de In. I
fanterfa Prbcipe n6m. 3, en stipli-:a de ser dest:nado l
al ngimiento de Tel~gralos, PQrpertenecer 'al Cuerpo
de Tel~ft ~: ~niendo ,,~ta t1U~ COn arreglo
,1 •
REEMPL\ZQ
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Ingenieros en situación de excedente
en esta región, D. Adol(o San J1arHn Losada, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concedE\Tle el pasc
a situación de reemplazo, con residencia en la mIsma
regi6n, con arreglo a lo 'prec~ptuado en el articulo 3. g
de la real orden circular den <$o diciembre d~
1900 (C. L. n6m. 23~).
De real orden lo digo a V. E;. para su co~Odm:eDtO
y de~s efectos. Dios guarde a V.~. mucbos atlos,
Madrid '11 de julio de 1918. '
MARIJIIA
Seftor Capitin general de la primera región.
Seftor Interventor dvll de Guerra y Marina ., del
Prolectorado en Marrueco•.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClqNU
Excmo. Sr.: Vilta la propueste reglamentaria .de
aumento de lueldo a (avOr del celador del MaterFal
de Innnieroe de la Comalldahcia de dldlo Cuerpo en
Menor&, D. 'Emilio Gomila Sinla, con arrtglo a
lo prevenido en 101 articulOl 6. g Y t 4 del r«wtao
mento para el perlOnal del expresado Material, aprp-
bado por real decreto de .1. 0 de mano de ''0S
(C. L. nllm. 46), y modificado por otro de 6 de
Igual mea de 1907 (C. L. nl1m. 4U, y Jo dilpuest9 en
la real orden circular de 30 de junio prtY"lmo pasado
(D. O. núm. 146), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dilponer que a partir de l. e de agoeto pr6xi.
~ le aOOM al citado c~lador el lutldo de ".~o
pe-etal anuales, que es el q.. le corre.ponde, JIOI:
cumplir en 29 del mes actual loe diea aftas de aervicios
1tfecth'Ol como celador de plantilllt.
De real orden lo dilO a V. .E. para su Q)r.oeimiento
y .de~ efectos..Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 11 de julio de 191'.
MAaINA.
Se~r CapitiD gmeral de Baleares.
Seftor Interventor civil de Guerra y ~r¡na y del
Protectorado en MarflleCOll.
•••
_ftlDla••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha semdo disponer que
los conserjes de la agrupaci6n de Intendencia que se expresan
a continuación, pasen a nrvir los destinos que a cada uno »e
les sei\alL
In real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guar~e a V. E. muc:hos ai\os. Madrid 12
de julio de 1918.
~JUNA
Seftores Capitanes gc;¡ulles de la.primera y SeguD~ regiones
Señor Interventor dvil de Ouerra J Marina J del P{oteétorado'
en Marruecos. '
D. O. a6m. 156
MARlIfA •
Seflor Capitm general de la .exta regi6n.S!Ccll de IlIteneDC161
•--••-- ....>4..... ~-----
'~lad4" qtIII u cu.
Conserje de .eguada
D. Prancisco Ram{rez Máñez, de la Intendencia militar de la
segunda región, a la Intendencia ~eneral-militar.
Conserje de tercera
D.~6n Esteban Oómez, de la Intendencia general militar,
a la Jntendencia militar de la segunda región.
Madñd 12 de julio de 1918.-Mañna.
1M 13 de Julio de 1918
-::.::....------------------.;....-:----------/-- • í:';' . ~1
(SantaAder), en súplica de dispen.a 4e exccso d~ plazo
para presentar a liquidaci6n recibos de SUMIJ1lstro.
hechos a fuerzas del Ejército, en 10. ~s de lIq)o
tiembre y octubre de 1'17, ~I. Rey (q. p. g.) ka
tenido a bien acceder a \o solicitado; debiendo prac.
ticarse la oportuna reclamación en adicional 311 .ejér-
cicio cerrado de 1917, la cual, después de l:quldada
de conformidad, deberá ser sal isfeCha como atenci6Q
preferente, por ser de las que con tal carácter enu.-
mera la.' vigeBte ley de presupuestos, en su artículo
tercero, apartado letra e. . .
De real orden lo digo a V. E. para su .cono~lmlento
y demás efeáos. Dios guarde a V. E. muc1aos afios.
Madrid 1 1 de julio de 1918.
CUERPO DE¡ n~TF.RVENCION MILITAR
Circular. Exano. 3r.: De acuerdo con 10 preve-
nido en la base novena d. .Ia convocatoria para el
ingrellO en cl Cuerpo de Intervención militar, anun-
dada por real orden de 2 de junio de 1917 {D. O. 'n6-
merou3),. cl Rey (q. D. g.)ha ten!d0 a. ~ieD
oombrar oficiales segundos de IntervenCión mlJatar,
00Il la antigüedad de •. Il del corriente mes, a los
~ teniente. ~ meanterla que figuran en la re-
lactón o<un. 1, que a continuaci6n se inserta, lo.
Qlales ee~ baja en el anna dc su procedencia cn la
revista del pr6ximo mes de ago.to. Asimlsm., y te-
niendo en consideración que han sido tleclarados apto!
para el lnveso ell el mencionado Cuerpo los nueve
teolentes efe Infaoter1& quo fi¡uran en la relación
nWn. 2, los que ~ arreglo a la base décima, tiencn
derecho a ocupar las vacantes que· vayan ocurrierulo,
• la voluntad de S. M., que los Citados oficiales
OIOtln6en excaient. , ea cemJsi6n prestando IUI
servicios en la Secci6n de Intervenci6n de este Mi-
pfsterio, huta tanto que Jes corresponda .u ingreso.
De real orden lo (111'0' a V. E. para IU conocimiento
rll.mú efeao.. DJoi guarde a V. E.muc~. a601.
Madrid 11 de jallo dc 1918.
Se6or•••
'R.et"cI6tl ,.,;",ero I
D. Gustavo Penl Luque.
• eatla. León Gonúlez.
» Juan G6mez GoniAlcz.
• R<Mnán Cuartero Morale•.
• i:nrique LópeJ earntero.
• Carlos I'eul Luque.
• Ramón Dendlarena Tourne.
• Jo~ Wesolouski Zaldo.
• Daniel de Luis Lage.
• Luis Aizpuru Maristany.
• JoU Ruifemández Cano.
• Luis G6mez Lafuente.
~elacló" ru1me,p 2
D. Jacinto López Zabalegui.
,. Alicio Moyano Agero.
• Ramóo Carmona Pérez.
• Arturo de Sequera Serrano.
• Santiago Garda Sacuz.
~ Francisao Sanz Agero.
• Ramóo Miró NQrie~a.
• ,pablo Salazar Esteve.
• J~ Rotger Canalls.
Madrid 11 de julio de 19 1S.-Marina.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia plGDnvlia por el
alcaldePcesldente del Ayuntamiento de Cornell' l\e
Llobregat (Barcelona), en súplica de dispensa de ex·
ceso de plazo para presentar a liqui~aci~n recibos
de suministros hechos a fuerzas del EJérCIto, en los
meses eje octubre, novitJnbre y diciembre de 19 1 7,
el iR.ey (q. D. g.) ha teI,l1do a bien acceder a lo so-
licitado; debiendo p~aet"c!lrse la oportuna reclama~
ción en adicional al eJerCICIO cerrado de 1917, la cual,
después de liquidada de conform:dad, deberá. ser sa-
tisfecha como atención preferente, por sér de la. que
con tal carácter enumera la vigentc ley dc presu.
puestos en su arto 3.•, apartad01 letra e. ..
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimIento
1_ dern.ú efcctos. Djps guarde a V. E. mudaos a60s1
Madrid I1 de julio de 1915.
A\Aa11f"
Se60r Capitán general de la cuarta re¡ión.
Excmo. Sr.: Vi.ta la instanela promovida por. el
alcalde ,Presidente dd Ayuntamiento dc Almclda
(Zamora) en .6plica de dispenl. de exceso de plazo
para pre~ntar a IIquijaclón recibos de luminístro.
hed)()í a fuenas del Ej6rclto, en dic:cmbre de 1917,
el !Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .cc~er a lo
solicitado; debiendo practicarle la opertuna reclama~
c16n en adicional al ejercicio cerrado de '917, la cual.
delpu~, de liquidada de conformidad, deberá .er sa·
tisfecha como atenci6n preferesJte, por scr de la. que
eon tal carácter cnumera la vigente ley de prelu-
puestos en su arto 3. 0 , apartado letra ,.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
.y denW' efectos. Dios guarde a ~. E. muchos aftoso
Madrid 11 de julio de 1918.
. MÜIIfA
Sefior Capitán general de la sil,tima región.
-,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento de Monforte de
Lemus (Lugo), en súplica de di~a de exceso·de
plazo para presentar a liquidaCión recibos de eu-
ministros hechos a fuerzas del Ej~rcito, en ge'p-
riembre de 1917, el Rey ,(q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 10 soliciradlo; deb:endo practicarse la opor-
tuna reclamación en a<Jic:onaI al ejercicio cerrado de
1917, la cual, después de liquidada de conformidad.
deberá ser satisfeCha aHnO atenci6n preferente, por
ser de lu que coo tal carácter enumera la vigente ley
de presuruestos en su arto 3. 0 , apartado letra e.
De rea orden lo 41go a V. E. para su cono:imil!nlo
y dern4s efcctos: Dios gq.arde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de julio de 1918.
. MUJlf4
Seftor Cap,ú ceneral de la ocian reci6D... '
-ExCllllO. Sr.: V.a la ÜlstancJa ptGDJVU. pet' el
alcalde F.aideote del AJuntuiúeato de'~
.@ Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instan.ia promovida por el
.lcalde, Presidente del Ayun~iento de Villaodrli
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MATllIMo.~IOS
5e6or .Presidente del Consejo Supremo
Marina.
Se60r Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
vet~rinario segundo ~e1 13. D regimiento montado de
. Artillería, D. Aureho Cuadrado Gutiérrez, el ~
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ellO
Consejo Supremo en 28 de junio último, se ha .er.
vido ooncederle licencia para contraer matrimonio OOD
D.a Maria del Pilar Farias Barona~
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de julio de 1918. :
MARJlIfA
de Guerra )1
(Lugo), en s6plica de dispensa de exceso de plazo para
presentar a liquidación recibos de suministros hechos
s fuerzas del Ejército, en los meses de octubre, no-
viembre de 1917, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado; debld'ldo practicarse
la oportuna reclamación en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1917, la cual, después de liquidada de con·
formidad, deberá ser satisfecha como atención pre-
ferente, por ser de las que con tal carácter enumera
la vigente ley de presupuestos, en su arto 3. 0 , apar- •
tado letra e.
De real orden lo digo a V. E. para su éonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de julio de 1918. '
• NLuuNA
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde ·Presidente del Ayuntamiento de Cistcmiga
(Valladolid), en s(¡plica de dispensa de exceso de
plazo para presentar a liquidación recibos de IU'
ministrós hechos a fuenas de la Guardia Civil, en
diciembre de 1917, el .Rey (q. D. g.) ha tenido
• bien acceder, a lo solicitado; debiendo prlU:ticarse
la oportuna reclamación en adicional al ejercicio ce-
rrado de '1917, la cual, después de liquidada de con-
formidad, deberá ser satisfecha' como atención pre.
ferente, por ser de las que con tal carácter enumera
la vigente ley de p~upuestos en su arto 3. 0 , apar-
tado letra e.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y denW efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de julio de 1918. '
. :-'.. MAalRA
Sellor Capitán general de la ~ptima región.
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
con su escrito de 22 de mayo último, promo-
vida por el veterinario primero de la Academia
de Artillería, D. Luis Garcfa de ·Blas, en s(¡plica
de 'que se le oonceda una gratificación por los gastos
extraordinarios que le 'han ocasionado sus trabajos
en el curSO del Instituto de higiene militar, para
el que fué nombrado por real orden de 28 de di·
ciembre (¡)timo (D. O. n6m. 293), el Rey (~UIlI
Dios guarde) se ha servido dC5Cl5timar la petición
del recurrente, por C&rClCer de derecho, a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 1I de julio de 1918. '
.MAatNA .
Seftor CapitÚl leDOraI de la primer. rell6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento de Valdeollvas
(Cuenca), en s(¡pllca de dispensa de exceso de plazo
para presentar a liquidación recibos de sumh.stros
hechos a fuer,zaI del Ejército, en 101 meses de oc-
tubre, noviembre y diciembre ~ 1917, el Rey (que
Dios ,guarde) ha tenido a bien acced~ a lo lolici-
tado; debiendo practicarse la oportuna reclamacl6n,
en adicional al ejercicio cerrado de 1917, la cual, des-
pués de liquidada de conformidad, deberá &et 'sa-
tisfecha como atención prefere¡nte, por' ser de las'
que con tal carácter enumera la vigente ley de pre-
supue.tos. en su art. 3. D, apartado letra e.
De !'Cal orden lo digo 'a V. E. para su cOllocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. É. muchos aftas.
Madrid 11 de julio de 1918.
" , MARINA
Se60r Capitán general de la primera región.
•••
SlCCNI de SOldad lIDIIIr
AUXILlAR~S DEI: EJERCITO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
soldado del regimiento H6sares de la Princesa, 19. 0 de
Caballeria, D. Luciano Corvera 'y Atlenza, que se
baila en posesión de la carrera <te v'eterinaria, el
Rey (q. D. g.) ha tenido'a bien nombrarle ~i­
Dario auxiliar del Ejército, con 'arreglo a lo dis.
puesto en la real orden circular ~ 16 de febrero
dltimo (D. O. n6m. 39). '
De !'Cal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. I
Madrid 11 de julio de 1918. I
MARJHA
Se60r Capitán general de la primera reli6n. 1
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del l·
.¡t~JIl111 ~l! ,@j.' • I
•••
·Seed•• fl IDslnalea, RlCllllllntI
, caerJOs diversa
ACA.DE·MIAS
Circular. Excmo. Sr.':' Visto el resultado de lo.
exámenes de ingreso verificados en lu distinta. Aca-
demias militare., el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar alumnos de las mismas a JOI aprobadOS
e;omprendidos en la relación n6mero 1, que a contlnui-
clón se inserta, y que da principio con D. Félx
Martlnez Vera y termina' con D. José Martln Ma-
riscal, asl como también a 101 que figuran en la
seflalada con el n(¡mero 2, que empieza con don
Eduardo Sánchez-Serrano Sales y termina con don
Javier .Barutell Juárez, por estar comprendidos en el
párrafo segundo, disposición cuarta, regla primera
de las dietadas para la actual oonvocatoria..
De !'Cal o~n lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás e{CCf08. Dios guarde a V. E. mucha. aftoso
Madrid 1 1 de julio ~ 1918. '
MAanrA
Se6or...
Relaciones que u cittur
NÚMERO I
Academia de Imateria
D. PBix Martfnez Vera, paisano.
• Cayetaao Carrasco Oragera, paisano.
• Joaquía Segura fernAndez, paisano.
• Vicente Parras Oil, paisano.
• Mario AguiJen Arqueros, paisano.
• l~ Oarela Oards, psi.nt'.
• J~ Suvedra Togorcs, paiSAno.
• Arturo Lenzano Calenti, paisano.
• Jolq1lÚl ,Murcia MarUnez, paiaaao..
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['. Manuel de Matos Toda, paisano.
" Diego Román Marfn. paisano.
" Joaquín Rodrí~uez Clemcnte, paisano.
" Camilo Villalón Oiró.), paisano.
" Rafacl Urbano Domíll~uez, paisano.
" Gabriel Comba Itaeta, paisano.
" Alfredo Gas~6 Mas, paisano.
" Benigno Cabrero Lozano, soldado del rcaimiento de la
Constitución. 29.
" Justo Dí¡,z de Ra.baio Canel, paisano.
" Rafael Seoane González, paisano.
" José Barroso Sá.nchez-Guerra, paisano.
" Alfonso Martínez Maleo, soldado del recimiento de ln-
fanterla Almansa, 18.
" Claudio Alvarez-L1aneza Bango, cabo del re!tÍmiellto de
Infanlería Cantabria, 39.
" Eduardo Castell Moya, paisano.
" Alfredo Castro Miranda, paisano.
" José Beneíto Lóp~z, paisano.
" José Ríos Capapé, paisano.
" Adolfo Ruiz de Conejo Claudcl, paisan•.
" Crist6bal Hernindez Espinosa, paisano.
" josé Salas Paníello, paísano.
• Manuel Salvador Claverla, paisano. ".
" Bienvenido Amáiz Valdivielso, paisano.
" Sebastiá.n Zamora Medina, paisano.
" Antonio L6pez de Haro Pérez, paisano.
• Eduardo Rodríguez Madariaga, paisano.
" Vicente San Jo.é Lecina, paisano.
" Lorenzo Ramirez jiméncl:, paisano.
" Daniel ViIlanucva Muñoz, paisano.
• Fermín Lafuenle Huertas, paisano.
" Ram6n Marcos Daza, paisano.
" Antonio L6pez-Alcalá Galiano, paisano.
" Francisco Sánrhez Zamora, sollladado dd re¡imIento de
Infanterla Ctranada,.3·l,
• Prancísco Marquina Si¡uero, paisano. .
• Manuel González Murca, soldado de la Ye¡uada Militar.
• Anlel Hernándl:z del Castillo, paisano.
• Jos~ Guilart de Virto, soldado del tercer reaimiento de 1ft-
fanterla de Marina.
• Enrique Montalvo Isturil, paisano.
» Alejandro Moreno Carballo, paisano. .
" I¡nacio Aui\ón Pereda, pailano.
• Alfredo Costell Medina, soldado del rc¡imlcnto In"nterla
Palma, 01. .
» Francilco Ruiz Ruiz, paisano.
" Julio Mcléndez Machado, paisano.
• ~rancilCo CaSa!l Miticolu, paisano.
» isidoro Vicente Mirucib, paisano.
t Arturo Oarda Monteira, paisa.o.
. t ~uan P~rcz Arrufat, sarlento del regimiento Otumba, 60.
» listo Ponee de Leó. Conesa, pailano. .
t ascual Midana de la Concepcl6n, s&r¡ento del reEimien·
to 5icilia, 7. .
» Adolfo Trapero Caro, I1W'dia civil de la Comandancia
del Sur. .
• Alltonio Lario Diaz-Benito, paisano.
" Martin Rubio San juan, paisano.
» Fernando Boíx Pascual, paisano.
.. Mapuel Peral Díaz. cabo del regimiento Cazadores de Lu-
aitania, 12 o Cab<tller{a.
" Antonio Martillcz Garcla, soldado de las Secc:iODCI da or-
denanzas del Ministerio de la Guerra.
» Cristóbal Real Munar, paisano.
» Francisco. Compaired lriarte, p~no.
» Francisco Hernando Escolano, paisano.
t Miguel Ruiz Oonúlcz, paisano.
• Carl~s de Pato uno, soldado del segundo rqimiento Ia-
fantería Marina. .
" Natalio CC'flés Pujol, paisano. . •
" Juan Izquierdo L6pcz Santa Cruz, paiaano.
• rernando Lópcz Di~ez, paisano.
t Manuel Esp{ Molina, paisano.
• Francisco Gil del Real Postigo, paisano.
" Cástor Manza~raHolgado, paisano.
, Salvador Bolinches Trujillo, paisano.
• Prancisco Terr6n Oonztlez, paisano.
" Manuel Peña6c1 Martinez, paisanO.
• Manuel Tarazana Anaya, paisano.
" ~:~~Cab'l i1:L0: p~ ~ rHj~¡t"'::\a
• ".' o . -ói~ O~. i'~o.
D. Bernardo Pax l!stela, paisano.
" CarlOI Westendorp de la Cruz, paisano.
" Pedro Tauler Pastor, paisano.
» Augusto Gil de Vereara Leyva, paisaDo.
" Luis Pernándcz Serranó, paisano.
" Vcmancio Mira Rull, carabinero de la ColbJ1dancia de Sao
Sebastián.
" Eduardo Romay Veira, paisano.
" E~enio Hemándcz Barrero, paisaao.
• LUIS L10rente Sola, paisano.
" Manuel Rodrl~ez López, paisano.
" Luis Navarro Brinsd6n, paisaDo.
" Luis de Roa Gutiérrez, paisano.
• Colón Martina Hernández, sargento secci6n tropa de la
Academia de Infanlería. .
t Francisco Villalla Linares, paisano.
t Juan Perná.ndez-Capalleja Fernández-Capalleja, paisano.
" Crist6bal Monlojo Naya, soldado del tercer re¡imieato 111.
fanteria Marina.
" juan Ansuate2ui fabrcgat, paisano.
• Callos Guerra Phcz, paisano.
• Jos~ Torrejón Godos, paisano.
" José Zaragoza Romeu, paisano.
t 'Antonio Contreras Martínez, paisano:
t Carlos Oómez Cobián, paisano.
".-Juan López Massot, paisano. pendiente de observaci6n.
" l!milio Martlnez MartSnez, soldado dd primer Estableci-
miento Remont•.
t Francisco Salinas Barceló, paillno, pendiente de observa-
ci6n.
• Ricardo Clavería Iglesias, paisano.
" Rafael Gallego Sáinz, paisano.
• Luis Alba Navas, paisano.
• Miguel Gómez Palarón paisano.
" José CareSona Piera, cabo de la Comandancia de Carabl·
nerol de Valencia.
" Jos~lbert Alfonso, lar2ento del re¡imieato de Infanterfa
de Vizcaya, 51.
" Jesús Díaz Lorda, pailano.
" Juan Beceiro Amado, paiuno.
" Emilio Tenorio Jim~nez, paislflo.
" Alfredo Sánchez Perreir6s, paisano.
• Atrolls. P~rezMás, paiuno.
" Luis Capaz Horcada, paisano.
" Antonio G6mez Rulz, paisano.
" Jnl~ Malal I!cllevarria de MiKUel, plltan••
• "Prlncilco V«'lasco RuSz,- pailano.
t Ouillermo Wesolouski Zaldo, pal.ano.
" Santialo Martfnez Doilaveitia, paiuno.
" Carlol Oondlez Velarde, pail.no.
" Antoni(1 Somalo Parido, paillno.
" Urbano Orteio Olivier, pai5lno.
• Jos~ Barroeta felfu, paiuno.
" Enrique La2una Oliver, soldado del reEimlento Infanterfa
Oalicia, 19.
" Jos~ Mln¡ucz G6mez, paisano.
" Salvador Arboledas Soriano, pail.n•.
" JOI~ Bord6ns Oamboa, cabo del re¡imiento TttuAn, n.-
de CaballerSa.
" Luis Colomer Malina, paisano•
• Abelardo Quintan.. "Barragin, IOIdadO de la c»mpafUa.
Sanidad Militar de Ceula.
" Luis Juliá. RodriRuez, palUDO.
• GoI.par Ginés TorrCl¡ pai5lno.
" Estéban L6pcz Sepúlveda, paisano.
" Antonio P.crea la Rosa, paisano.
" Francisco Pata Gil, paisano.
I Francisco Moya CataláD.
a Manuel Millin Manzanares, paisano.
• Manuel del Río Fernind~, paisano.
" CarIo. Ruiz Garcfa-Quijada, paisano.
" Antonio Carcla Blanco, paisaDO.
! Rafael Oonúlcz Martlncz, paisano.
" Pedro Yanci Indart, paisano.
• Mii'Uel de Zayas de Bobadilla, paisano.
" Francisco Rivas femAndcz, paisano.
" Teodoro Laborda Martina, paisano.
" Leopoldo Quilez Merino, cabo dd rqimiento Iafutafa
Mdilla,59.
" Francisco Asua Sejollrnant, paisano.
s Rafael Torres Martina, paisano.
» Eurique DUlDont Collado, paiua••
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D. Andrs Saliquet Navarro, paisano.
• Prancisco Martinez Rodnguez del Castillo, 'PlÍlaDo.
J Anselmo Bailón Rodrlguez, paisano.
• Dióltenes MinuQa' Martlnez, paisano.
• José Oil del Real Postieo, pelyno.
• juan CotaMn de Mena, paisano.
• Rafael Pascual del Pobil castro, paisano.
• Luil Trillo-Figueroa Domlnguez, paisano.
J Emilio Loñpz lbar, soldado del regimiéDto de Infaakrla
Almansa, 18.
• Segundo 5ánchez Paz, paisano.
,. Joaquín de León Adorno, paisano.
• Fernando Acosta Morales, paisano.
J Joaquín Hermida fernández, paisano.
• Antonio Navarro Garnica, paiyno.
• Pedro de Ciria Castill~Olivares, paisano.
,. Manuel Rodríguez Riyero, paisano.
• Eduardo Crespo Rubio, paisano.
• José Sinchez Oómez, paisano.
• Cecilio de Lora lbáñez, paisano.
• Maximiliano Biardeau Armendjriz, pailUo.
• r.duardo Martlnez Medrano, paisano.
• Ignacio Halcón Silva, paisano.
• Enrique Ramos Cabrera, IOldado del 2.- Dep6sito de ea-
ballos sementales.
, Jos~ Diez de Oñate Cueto, paisaao. ,
• Antonio Moreno-Navarro Tole40,IOIdado del rqimiento
Infantena del Serrallo, 69.
• jos~ Caparr6s P~rez, paisano.
J 'Enrique Alzudo López, paisano.
• r8íx Rodnguez Carda, palsano.
• Prancisco Altuilar Pontea, paisano.
• Antonio Oómez Cobol, IOldado den.- Depósito de ca-
ballos lementales.
J Vfdor Bejarano Deleado, paisano.
,. 1~ Verdú Verdd, paisano.
• Benito Campol Ouda. palano.
• Mariano Rublo de Castro, paiaano.
• Rafael Saiazar Marcol, palllllO.
• Justo V'i\ez Mann} paisano, pendiente de obaeriad6a.
• Antonio Caldas Lopea, paisano.
• Juan del Campo VaJd&-Hevfa, pl1uDo.
• Nlculo Trelles Moreno, palllno.
• Olallo Ramlrez Rul%y paisano.
• r.mlllo Jarillo de la Reguera, palllno.
• Criltóbal Lora Caltafteda, 1014ado, ck1 re¡lmiento Infante-
na Sorla 9.
, Olollt1ermo Rodrf¡uez Oondlez, pallAno. ,
, Antonio SanE Mlyarea, lar¡ento, del re¡lmicnto Sa¡unto,
8.- de Caballerla.
• Rafael de Ndra Pranco, palsano.
• Alvvo de Arce Campo, paisano.
• Pausto Ooülyez Perrer, paisano.
e jOI~ MarUnez ,Abajo, paisano.
» rrancisco Pueyo Alneto. paisano.
• Ramón de Arana Oonzález, pailln•.
; Mar.uel Sinchez Suirez, paisano.
• Vicente Eyaralar Almazán, pailano.
• francisco Crespl Homar, paisano.
• Jesús V~lez Bustamante, paisaDo.
• lllDlel Halcón Silva, paisano.
• Ram6n P~rez MAs, paisano.
» JOH Mateu Llopis, paisano.
• Alfonso Oarda Lapuya, paillllO.
.» Narciso CampilJo Olrda, paisano.
• Pablo Erenas Martfn, paisano. .
• Pedro Lara Revilla, paisano. .
:, Vicente Otero Valderrama, paisano.
~.. Bartolom~ Muo&an~ Ciria, paisano.
~. Ocrardo Fernindez Pérez, paisano.
~ ~ Le6n Adorno, paisano.
'. Ricardo Guerrero López, paiyao. • •
'. JaR Oómez Marcelo, SOldado de la Co...~a de•...,·
ti1krla de Ceuta. '
• Oalldio Racionero BelmoDte, paisano.
'. Ramiro Molina ~01, paisano.
• Francisco Ouerruo Durin, paisano.
• Ricardo Pontana Pbes, paisano. •
·eCaballero Olavuar, paisano.~ .. Ros Muller, paisano. .
.. aud Oarda VerdUlo, soJdado dd rqimieato InfIIlfe..
da Otw.!m~49's er O e De ensa
D. Adolfo Soler Rodnguez, paisano.
» Baltasar Montaner Sampol, paisano.
• José Oallego Oonúlez, patlllno.
» Antonio Dlaz de Tuelta Barrón, paisano.
J Antonio Oalin López, paiSilllo.
• Angel Oarela Hernánda, paisano.
,. JlUn lurbano Monsa/ve, paisano.
• Valeriano Camacho Medina, paisano.
• Tomás Verda del Vado, pai$i1no.
,. José Nogueras Márquez, paisano.
• Manuel Sicnz-Hcredia 0,10, paisano.
• Federico Navarro Femández, paisano.
• Oonzalo Diez de la Lastra Peralla, paisano.
. • ArJlaldo Eyaralar Almazán, paisano.
J Manuel Díaz Criado. paisano.
• Ramón Jerez Espinazo, sargento del rqilDieuto Infaatcrfa
I Ceriñola, j2.
» Oonzalo de la Lombana Oarda, paisano.
• Simón Vizcafn8' 5agaseta, paisano.
» Vicente Jimeno Arenas, pIllano. ,
• Lui. de Lera Teruel, IOldado de la Comandancia de Ar1\- ,
llena de Melíl1a~
• Antonio Oondlez Sánchez, paisano.
• Mariano flores Martinez de Victoria, paisano.
» Lui. Etizagarate B,rrueta, paisano.
• Narciso Orifol Outi~rez, paisano.
a Angel Ortega Rodriltuez, paisano.
• Luis Paredes Blalco, paIsano.
• Juan Benilez Tatay, IOldado de la compaiUa mixta de s.-
nidad Militar de MelillL '
, » Jea61 Manzano P&e%. paisaDo.
J J~ Casado Bustos, paillllo.
• Joaquln Fem~ndaz 011yU, paisaDO.
a Martin Oonú1ez Del¡ado, JlaiIlllO•.
J Aodrá Pérez Oonúlez, paisano.
• JOH Sánchez-EIcobar OOJlÚlczt palsaao.
'. Manuel Marln Oómez, paisana.
• Ramiro Púez Santaoa. pailano.
• Andrs Lorenzo DeJpdo, patano.
» Manuel Onda Ai\ÚU, cabo deS rqimleuto da lafaDterla
Melilla.59.
• Orelorio Oarnlca Stachl!, P........
J JOI~ Mo.~ucrl Pallaro, plIillGo. '
• Eduardo Ollpert ftlolrmeadl, palaano.
J Carlol MarUnez Vara de Rey, paiaano.
• C&ar Oonúlez·Amplluo M~'" paisano.
• Ram6n Zulueta Echevarn', p....no.
t Oerardo Sanz Riera, cabo del reeinlicnto d. lnfanterfa
Conatituc:i~n, 29.
• Antonio Sánchez-Arjona de la Serna, paisano.
• Manuel Martinez r..pinosa. IOldado del re¡inúalt. SI-
cunto, 8.° de CabaUena.
• J~ Sjn.hez Blasco, pll.ano.
, Antonio Suirez L6pcz-fando, pal"DO.
• C&ar Mu"oz Holrado, pal.ano.
_ t'ederico Vuquez Romero! palIano.
• Marcial Clrlc Lai¡Iesia, paluno.
• Manuel Ojeda Oamón, paisano.
a Jo~ P~rez Navaza, paisano.
J Prancisco Melendreru' Sierra, paisano.
» ~UliO Samaniego Vidll, paisaDo.
• o~ Muñoz Quirós, paisano.
• ranasco Nieto de Zubilll$ta, paisano.
J Florentino Oilarranz Vallejo, paisano.
• Juliin Sulrez-lnc1in Prendes, paisano.
» }teroaodo Ochoa M"lagón. paiYDO. '
» NicolAs de Prat OrdÓllez, paisano.
J José Sáinz Outimez, cabo del re¡imieJlto de taJaDteda
Africa, 68.
• Tomás Omando Alca6iz. paisano.
» Emilio Dom(n&uez Maristany} paisano.
J Manuel OuaUart MarUna, paasaao,
IIí'S ~ lt!'I~IAQdeml. de Cabal"':
-
,,".), .
D. Fernando Beneito Ló~ paisano. •
• SalllStiano Stez de Tejada de Olózaga, pasaano.
• Teodoro Carrasco de la Villa, paisano. •
• Luis Palao Martialay, paisano.
,. Eduardo Platas Covdo, ~smo.
• Luis Oarcia Moralea '1 de Oracia, paisano.
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D. Antonio S!inz femindez, soldado dd escuadrón de tropa
de la Academia de Cabal1eria.
» Francisco Serrano Ariz, p'aisano.
»JoaqtHn Alvarez de Tole<fo y Meneos, paisano.
» Ennque Piñeyro Qucralt, paisano.
• Manuel Oarda Andino, paisano.
• Federico Sellod Keller, soldado del 6.0 regimiento monta-
do de Artillería.
- Luis López de Letona '/ López, soldado del escuadrón de
tropa de la Acadenua de Caballeria.
» Juan Ponee de León y Ponee de LlÓn, paisano.
- Manuel Rubio Moscoso, soldado del regimiento Cazado-
res de Lusitania. 12.0 de Caballería.
• Ismael Moral y Moral, paisano.
• Luis Hemando López, paisano.
» Francisco Oonzález Marco, paisano.
• Salvador Oallo Aguilera, pa15ano.
-. Jesús Jim~ezMomedilV'0' paisano.
• Ouillermo Kirkpatriek y O'Oonnell, paisano.
• Eugenio Valderrábano Samiticr, paisano.
• Femando Iglesias Stez, paisano.
• Ignacio Martfnez de lrujo y Caro, paisano.
• Antonio Arta1ejo Campos, paisano.
Acadearta de ArtIllerfa,
O. Prancieco AdriacnKns Garda Vidal, paisano.
• Ricardo de Alós L1or~ns, plisano.
» Juan Ponee de León Cabello, paisano.
• Juan jordAn de UTlíes Zabala, paisano
» Enrique del Real Lópu, paisano. .
• I¡nacio Ayuso Romero-Paz, paisano.
» Patricio Medina Lafuente, paIsano.
» Alberto Piris Aboitiz, paisano.
• Ramón Rodrfgycz Vita, paiuno.
- Pelipe Adrados Beano, paiuno.
• Jo~ Maria Brusi de la Riva, paluno.
» Carlos Rodrfrut:z Almeida, palsane.
• Alfonso Pfrez Martfnez de Victoria, .,..0.
» SantÍlro Oarda Oarcia, paiuno.
• JOI~ Plramo [)faz, 9111800.
• Se¡undo Colmenarea Esp'n; paluno.
• Juan Ochoa BenJumea, paiuno.
• Juan Dlu Rlpol1, paiuno.·
• Antonio Campa"a Peinado, paluno.
• Manuel Oolcoechea PemAnde%, paiunO)
• JaR dcl Río Silnz, pallln•.
• 'tduardo Maldonldo Vhqucl, paluno.
• PrandlCo Madn 011, paiuno.
• Bemardo VlQ!ler Pon.. palllno.
• Jo~ Anlonlo D'az de la Ouerra, paisano.
• tnrique Oonúlez Oarz6n, paIsano.
• Mart(n Montagut Batlle, pallano.
'. Luis Garnlca Jlmfnez, paluno.
• Josf Mart'na A¡uilar, paiuno.
• 11mael Rodrl¡uez P~rez, paiano.
» Antonio CarritoRa y P&ez de Vera, paisano.
» Juan Bcn.asar Salri, artillero de la Comandaada de Ma-
Jloret.
•. Patricio Otero Verdia, paluno.
"PfJllande Elri,. Mateos, paillno.
.• ladI P&ez-Her.e y OonzAlez, cabo del primer RIimie8to
de Artillena d~ montafia.
• Juan Antonio Mada &quiY~l,plÍsaa.. .
• Ricardo Ario.a Brieba, paisano.
• Adolfo Rodrfrue~ Vaqaerizo, paiSaDO.
• Pedro Herrera &criu, paiUDO. .
• JoK 06rucz L6pez, paIsano.
• Amideo Hernindez Martfnez. paisan••
• Feradn Vargas R~m6n, paisano.
• Sisi.io de Castro Escudero, paisano.
• Fr:ancisco FÚlter Rossiñol, paisano.
• André Soriano Picazo, paisano. .'
• Lauro Ros Ruir, paisano.
• Carlos UTÓn Domrnguez, pailano.
• Oonzalo Pérez del Puerto, paisano.
• Mi¡u~1 Ojeda Muñoz, paisano.
»5~ jAudenes Rey, paisano. .
• oR Arambuna y Santa Olal1a, paisano.
• el Morales SerraDO, paisano•.
. j~,Torrr.s <ADtreral, ~i!"sno'sa
D. Antonio Lue~na Oómcz, paisano.
• Alvaro Oil-Dellr.ldo Armada, paisano.
• Francisco RodrfiUez Compan, paisaílO.
• Luis S.las Oavarrct, paisano.
» Eugenio de Larriva Ortiz, paisano.
• L"is Merediz y Díaz-Parreilo, paisano.
• Mariano P&ez Casero, paisano.
• JOK Kúhnel Ramos, paIsano.
• Marediano López 06mez, artillero de la COIIWldancia de
San Sebati!n.
• Joaquín Crespi de ValI4aura, paisano.
» Alejandro Sirvent Darcent, paisano.
• José dtl Monte Miel, paisano.
• Antonio P~rcz de Camino Ruiz, paisano.
• IgoRio Moyano Araizte¡ui, paisano.
• Alberto Urniza López, paisano. .
- Luis Beotas Sarrais, paIsano.
• Manuel Rivera López, paisano.
• J~ Cabeza Prieto, paIsano.
• luis Martínez Mateo, paisano.
• Pedro Sodas jampol, paisano.
• Oonzalo del A¡uila Ojeda, paisano.
• Rafael Albarran Diaz de la Cruz, paisano.
• Enrique Pitarque Elio, paisano.
• Rufino Bdtran Vivar, paisano. .
• Miguel Hernindez Malaver,loldado del squndo re¡imien·
to Zapadores Minadorel.
• Antonio Cebollero Oareé, paisano.
» Joaqurn Fuentes Pila, recluta de cuota.
• l"rancisco Uriarte Martfn, paiuno.
• Enrique Quintela Barrios, paisano.
• Joaqurn de la Calzada Bayo, paisano.
• Ciro Warleta de la Quintana, paiQl1o.
• Manuel Vicente Oarela, paiuno.
• Pec'.ro Revertf Oil, ,aisano.
• Pedro Leyva Huidobro, paillno.
» Carlos Parall~ de Vlc:ente, paisano.
• P~Ux Oarda de la Cueva, plluno.
• Mariano Laula Millarudo. paillno.
• Juan Pernández Anauli, paiuno.
• Miguel Montesinos Barbieri, paisano.
t Emilio Martfnez y de Simón, palsaao.
• jOI~ Arbat 011, ~al..no.
• Antonio Parada Parada, r.aiuao.
• Jo~ Oallndo Barbif, pa uno.
• Ruftno Dafl6n OaUndo, paiuno.
• !lalllo Bellod Oómez, paisano.
• Jo.quln Romero Abreu, artillero de la Comaadanda de
Odiz.
• Andr~ Patillo PemAnda-Dudn, paisano.
• Pedro Pfrez Ollero paluno.
t Alfonlo Non"a y O~mcz-A(ebo, palauo..
• JOK Jim~na: Jim~ez, _paisano. -
t l»licido Alvara de la Telera, artillero del rqimleDlo Artf..
lleria de posici6n. .
• Oull1ermo Casarea Rodrfpcz, palIaDO.
•• Luil Bustamánte Polo de Bcroabf, paiuao.
• AnKd Lorenzo del Castillo, paiSaDO.
• Anad Orejas Bfu, paisano.
t Nuario Mansilla Her.oso, paisano. •
• Ricardo Castro Caruncho, soldado del re¡imieato CaD-
dores d~ Oalicia,2!) de Caballería.'
• Rafael Herreros de Tejada "*:0.... paisano.
• Fernando Cisneros Abad, paisano.
~ Francisco Durbtn Crespo, paisaDO.
• Ferundo MariD Del¡ado, paiuJlo.
Academia de ..ceat~.
D. Hermenegildo Herreros FemAndez, paisano.
• Jorge Moreno Outimez de Tertn, paisano.
• 'Francisco Iglesias Brage, paisano.
• Manuel Amal Rojas, paisano.
• Fernando Pérez y Lópcz, paisano.
• Nirolb Joya Oareía, paisano.
• Paulino ColI Masaguer, paisano.
• Carlos Jak Caruneho, paisanb.
• Inocencio Oarda RodTÍiUez, paisano.
• Rafael Peña Quirós, paisa.oo.•
• Enrique Capablana Yanguas, paisano.
• Antonio Vúquez fj~eroaOoyancs, paisano.
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SafIor Director ¡eneral de CarabinerO&.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Ea vista de ha propuesta de c1lSifica~
4Oi60 que V. E. remiti6 a este Mbistelio en 4 dcl
mes actual, el Rey (q. D. gJ ha tenido a bileía
declarar apto para el ascenso, cuando por antigüe-
dad le corresponda, al alt~rez (E. R. >, de ese Cuer.
po, D. Juan Conde ,Peral, por reunir 1.. condic:o-
nes que determina el artlculo 6. a del rc~lamento
de 24 de mayo de !891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo dIgo a V. E. para su conodmientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUc!101 afto••
Madrid 11 de julio de 1918.
Academia de Artillerfa
D. Serafin Vierna Belando, paisano.
• Manuel Casal Castro, paisano.
• Juan Palou de Comasena, paisano.
José Oliveda Medrano, paisano.
• Guillermo Siso Pedrós, paisano.
Academia de Intendencia Militar
. Eduardo de la Iglesia López, paisano.
• Luis Arespacochaga Mena, pllsanO.
" Javier Barutell Juárez, paisano..
Madrid 11 de julio de 1918.-Marina.
A~demla de Caballerfa
D. Julio Redondo )cpúlyeda, paisano.
, Angel Rodríguez Valderrama, paisano.
• Mi~e1 de los Santos Vivanco, paisano.
• LUIS Burguete Reparaz, paisano.
" Antonio de los Santos Vivanco, paisano.
D. Ricardo Lambarry Vanguas, pailllno. .
• Jo~ Gorl{ojo Saralegui, soldado dc:l regimiento de Infante--
rra Sicllia, 7.
NUMERO 2
Academia de lafaaterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del cOnCyrlO celebrad~ para
proveer una vacante de capiUn y dOI de tenientel
profesores, del arma de Infanterla, en' el Colegie
D. Eduardo S'nchez·Serrano Sales, paiuno. de 'huérfanos de la guerra, anunciado por real .rdéa
• Ramón Castro Gallarza, paisano. Ile 8 de mayo 6ltimo (D. Q. ndrn. ros), el oRe,
" Rafael Arlona Monsó, pallano. (q. D. g.) ha tenUo a bien ae.¡gnar para ocupar.
• Jo~ Rodrlguez Romera, paisano. lal a 101 de dichos empleo. que figuran en la 11·
t Angel Ramlrez de Cartagena Marcaida, ~lsano. guientc relaci6n, que emp:eza con D. Guillermo Garcit
• Luis Molina Arza, paisano. R.aiz y termina oon D. Ram6n AIam4n Ortega; de-
" Mariano Moreno de Vega Astola, paisano. blegdo ser alta en el referido Centro de en~ftanz.
• Julio de Castro Tuya, paisano, pendiente gimnuia por en-- en la revistiL de comisario del pr6ximo ~ de lepo
fennedad. tiembre. .
• Francisco Visedo Moreno, paisano. De reiLt orden lo digo a V. E. para su conocimientO
• Antonio Lucas Mata, paisano. Y denW .efectos. Diol guarde a V. E. muchos &Ao..
" Félix Martfnez Ordóñez, paisano. Madrid 11 de julio de 1918.
• José Lambarry Vanguas, paisano. MARINA
" Miguel P~rez Blhquez, cabo del regimiento de Infantería Sefior Capitán general de la q\1lnta regi6n.
América, 14.
" Jo~ Rodríguez Urbano, paisano. . Se60res :PresideDt4t del Consel'o de Adminlstraci6n de
• ~odollo f~rn'ndez-Getino SuArez. paisano. '. la Caja de bu~rfaDOS de a guerra e Interventor
" JoaquJn de los Santos Vivanco, saJYento del S.- regimiento civil de Guerra y Muaaa y del Protectorado en
Artillería de campaña. Marruecos.
R.elMl4. t¡III 11# ~
D. Carlos Cano y de Benito, paisano.
• Fernando Pérez Cela, paisano.
• Enrique .Navarro MilIó1n, paisano.
• Enrique Pascual y Montañés, paisano.
• Joaquín Barrios Oarcia, paisano.
• Carlos faraudo y de Micheo, paisano.
• José Cistué de Ca;¡tro, paisano.
• Alberto Miquel Cuñat, paisano.
• ~sé Maury Carvajal, paisano.
• osé Montero de Lora, paisano.
• amón Rivas Martínez, paisano.
• Eduardo Cantó Terol, paisano.
• Carlos Pérez y Vázquez, paisano.
Academia de Intendencia MUltar.
D. A~e1 Oómez Herrera, paisano.
• Carlos de Haya González, paisano.
• Antonio Meléndez de Machado, soldado de cuota de la 1.&
Comandancia de Tropas de Intendencia.
• Juan Usera de la Vega, paisano. .
• Luis Ouerra Bemal, soldado de la Bri¡ada de tropas de
Sanidad Mnitar.
• Julio de la Peña Marazuela. soldado del regimiento de In·
fanterla Cuenca, 27.
•. Ovidio Piera Armcndó1riz, paisano.
• Gonzalo González y González, paisano.
• Eduard. Garda Riveras, paisano.
• Carlos Corbacho Zabaleta, p..isano.
• Manuel Rodrlguez lserte, paisano. '
• Jo~ González ferradas, paisano.
• Alberto Romero fernández, paisano.
• Francisco Muro Gómez, paisano.
• Angel de Diego Rubiños, paisano.
• Francisco Espc\ Cuenca, recluta del cupo de instrucción.
• Fernando Velasco Matads, soldado del 5.0 regimiento
montado de Artillerfa de campaña.
• Antonio de lsasi lsasmendi y Roji, paisano.
• Luis faguás Dieste, paisano.
• José LáZaro Jurado, paisano. .
• Antonio Rodrr~ez Alvarez, paisano.
• Emilio SampeflC1 Ruiz, recluta del cupo de instrucción.
• Fernando Campuzano Gayol, paisano.
• Carlos Aguado r Cabeza, paiuno.
• José Martln Maflscal, paisano. .
NOIIBJlB8 81C1lllCll6D que H ,_ ..tIPa olal." de ....UelDbnI
Capitin .••.•••• D. Guillermo Garcla Ruiz ••••' .•••••. ~Grupo.ddelruer&3sT~Ia. Al Cnlerio de Hu~rfaDosde la Gae-
• 1 r~s In lenas etu..n,' rra. de plaDuU"
••a de teniente •• Fernando Gacela Vllliiio ••••••••••• IReg. de Borbón. 17 •••.• /Idem id.2.- de ídem.... "Ramón Alamán Ortega •••.••..•••• [c!em de 5&001&. 6..... Idem id. .
Madrid a1 de julio de 1918. MAaIX4
Defensa
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RECLUTAMIENTO Y REEMPJ;:AZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: ObserváJtdose en los expe.
dientes de excepción sobrevenida, incoados en ,irtud
del preceptO contenido en el :uticulo 93 de la vi·
gente ley de reclutamiento, que tanto los informes
emitidos por las Com'siones mixtas -de reclutarnjento
como los evacuados por el ofiLial mayor de las mis.
mas, en algunos casos, se consignan en pliegos o es·
critos aparte del exped~te, lo que produce pérdi.
.das de éstos informes.o dificultad r.a.ra enc~ntrarlog,
por no hallarse en el lugar que dlble:ran f:gurar, y
pot" último, que algunas autoridades cont:núan infor.
mando, no en 105 expedientes, sino en 105 pI:egos
separados, y a fin de unificar el procedimi~to, que
de~ ser idéntico en asuntos de igual índole, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver qutl, en lo su.
cesivo, los oficiales mayores de las Comisiones mixtas
de reclutamiento, estamparó1n sus informes en los ex.
pendientes de excepción sobrevenidas, a continuación de
las últimas dil:gencias instruidas, e igualmente debe.
rán figurar én los mismos el acuerdo ad.ptado por las
corporaciones de relere;ncia, s:guiendo a ~SIO y tamo
bién ~n el mismo expcih;nte, los informes de la auto-
rJ8ad judicial de la regi6n correspondiente, para que
se eviten las dificultades de que se hace mención.
De real orden lo digo a V. E. para sú·conodmiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho, ados;.
Madrid 11 de julio de 1918.
5e&k•••
Excmo. Sr.:( Al remitir a este Ministerio las Comi.
siones mixtas de reclutamiento, las rdaciones a que
hacen referencia los artículos 170 de la ley y 278
del reglamento, no se obSClTVan con toda escrupu·
Iosidad, por algunos de dichos organismos, los pre.
ceptos de los mendonadoll artículos, dejando sin cla-
sificar en los cuatrO grupos que expresa el arto 192
de la ley, la relacldn numérica de los mozos que han
de ingresar en caja;' y orig:nando esto complica.
ciones para la ~~ermbaci6n del número de pr6rro-
~as que podró1n concederse en cada caja de recluta,
y 'que, con arreglo al art Iculo 171 de! la repetida I.ey
ha de efectuarse en I.D de agosto, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido recordar el cumplimiento
estricto de' (os expresados textos legales, ajustándo.e '
en un todo a ~"os las Comisiones midas de recluta-
mientO, y remitiendo tal documentación a este De-
partamento ministerial, preclsamen1le 'en la primera
quincena del presenle nu:s. '
De real onten lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 delt\Ú efectos. Dios suarde a V. E. muchos aftos.
MadrId 1 1 de illliD de 191 8.
MumA
iétior....
-"emo. Sr.: Visla la instancia promoylda por el
~_ del cupo !le instrucción de' 1917, A~o Fer-
.úndez Espinal, pettenecieñte al re~:mient() de )n-
laDtería Isabel 11 n6m. 32, en solicitud de que se
,le autorl« para contraer matrimonio, el· Rey (que
Dios ~e) se ha servido des$timar la indicada
petición, con arreglo al articulo 21 S de la ley de re-
clutamiento.
De real ord~ lo digo ~ V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás electos.' Dio, ~uarde a V. E. mlJi.bos aftas
Madrid 11 de juli() de 1918.
MA&JN4
Set'\or Capit.in general de la séptima regi6n.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: ViSIO el escrito de V. E. de 22
del mes pr6ximo pasado, en que participa haber con-
cedido, previsionalmente, la situación de r~plaz.
por enfermo, con residenria en' esta Corte. y a partir
de la indicada (echa, al archivero tetero del Cuerpo
auxiliar de Oficinas militares, CO:I destino en el Go-
bierno militar de Las Palmas de Gran Canaria, que
se hallaba disfrutando pr6rroe-a de dos meses da
licencia por enfermo, D. Anton:o Gonúlez de Prado
y González, el Rey (q. D. g.) se ha. servido apro-
bar lo dispuesto por V. E., por hallar~ ajustado
a lo prevenido en las instrucciones aprobadas por
real orden circular de S de junio de 1905 (C. L. nt\.
mero 101 ) Y 1a de I 4 de! ene9 del afio actual
(D. O. núm. 12).). . . . ,
De real orden 10 digo a V. E. pritoa su conocimiento
y demás efectos. Dios gu:trde a V </ • E. mucoo. aliOlI.
Madrid. I~ de julio de 1918.
M.ulJf.&
Setlor Capitó1n general de Canarias.
Setlores Capitán general de la primera región ~ In.
terventor civil de Guerra' y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Sub!eaetlU'fa y Secciones de este MJnJaterle
y de las Dependencias centrab
Seed'D d. IllaIllrII
DOCUMENTACION
Circular. En cumplimiento de lo preceptuado en
la real orden circular de ] 1 de mayo óltimo (D. O. n{¡·
mero 120), el Excmo. Sr. Ministro de la Guena ,.
ha servido disponer que 105 jefé! de los cuer;pos,
unidades y centros del arma de In(antri'{~ remi·
tan por conducto reglamentarl/) 1.. instabe:as de lo~
sargentos acogidos a la ley de I. tI de junio de 1905
(C. L. n6m. 97), que aspIren al ascenso a oficiales
de la escala de reserva retrlbufda y reunan en .. ,
de junio pr6ximo venidero las condiciones que deter·
mina el articulo I. D de la éitada ley, deb'endo encono
trarse las referidas instancias en este Ministerio ante.
del día 20 del mes de agosto próximo, a fin de poder
formalizar la's relacioocs de los que se encuentren en
condiciones para ingresar en la clase especial de pre-
paracl6n, que debe empeur en l.o de leptiembre d~1
afio actual.
. Dios guarde a V... muchos aftas. Madrid 11 ck
de julio de 1918. •
a J_"la1aoaI_,
Mlpd VIM
